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Disposicions organitzatives – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2018-02522 de 26 d'octubre, de delegació de la 
presidència de les meses de contractació de la Gerència de Presidència i 
Economia.
Decret. En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona,
Disposo,
Primer. Delegar la presidència de les meses de contractació que es constitueixin en els 
procediments de contractació dels respectius àmbits materials de la Gerència de Presidència i 
Economia, fins a la resolució del procediment de selecció i posterior cobertura definitiva del 
lloc de treball de la Direcció d’empreses, entitats municipals i recursos, en els càrrecs 
directius següents:
- Director/a de Pressupostos i Política Fiscal
- Director/a de Finançament ( incorpora la Direcció d’Auditoria interna)
- Director/a d’empreses, entitats municipals i recursos (incorpora la Direcció d’empreses, 
consorcis i Fundacions i Direcció de Serveis de Sistemes d’Informació)
- Director/a de relacions institucionals,
- Director/a de Justifica Global Cooperació internacional
- Director/a de Diplomàcia de ciutats
- Director/a de relacions internacionals
- Director/a de Patrimoni
- Director/a de Contractació administrativa
Segon. Determinar que les facultats conferides seran efectives a partir del dia següent al de 
la seva signatura, sens perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en la 
Gaseta Municipal i en la web municipal.
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió 
que celebri.
Barcelona, 26 d’octubre de 2018. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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